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Resümee 
Lastevanemate kirjeldused lasteaiaõpetajate ja lastevanemate vahelisest usaldussuhtest ja selle 
kujunemisest. 
 
Töö eesmärk on välja selgitada, kuidas lapsevanemad kirjeldavad usaldussuhet 
lastevanemate ja lasteaiaõpetajate vahel ning mis nende hinnangul on toetanud või takistanud 
usalduse tekkimist. Uurimus viidi läbi 2013. aasta märtsikuus ja uurimuses osales viis 
lapsevanemat Tartumaa ühest lasteaiast. Andmekogumismeetodiks valis töö autor 
poolstruktureeritud intervjuu, kuna töö autor huvitus lastevanemate intervjuudega kogutud 
tekstide tähenduse mõistmisest, tahtis näha vastaja näoilmet ja žeste, samuti oli 
intervjuumeetodit kasutades võimalik vajadusel vastuseid täpsustada, seisukohti põhjendada 
ja kasutada lisaküsimusi. 
Antud töös defineerisid lapsevanemad usaldust kui kindlustunnet ning pidasid 
usalduse tekkimisel oluliseks lapse positiivset suhtumist õpetajasse. Kui laps usaldab oma 
õpetajat, usaldavad ka lapsevanemad teda. Mitte vähem olulised olid lapse turvalisus, õpetaja 
empaatiavõime ja koostöö. Koostööd lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate vahel väärtustasid 
kõik uurimuses osalejad. Mainiti, et eduka koostöö võtmeks on usaldus, vaba suhtlemine ja 
aus tagasiside.  
Lasteaiaõpetajalt oodati arusaadavat eneseväljendust, avatud suhtlemist ning palju 
rohkem omavahelist avatud suhtlemist kui ka positiivset tagasisidet. Antud töös selgus, et 
lapsevanema polnud rahul informatsiooni liikumisega ning leidsid, et igasugune tagaside, 
kasvõi päevakirjeldus või lapse arengust ülevaate andmine oli lastevanematele oluline ning 
oodati juhiseid lapse oskuste parandamiseks kodus. Initsiatiivi oodati just lasteaiaõpetaja 
poolt.  
Lapsevanemad usaldasid oma rühma õpetajaid, sest õpetajat, kes märkas lapsi, nende 
vajadusi, lapsevanemat ning nende soove, peeti usaldusväärseks ning temaga sooviti teha 
koostööd. 
Märksõnad: lasteaiaõpetaja, lapsevanem, usaldus, turvalisus, suhtlemine, tagasiside.
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Abstract 
Parents’ descriptions of relationships of trust between kindergarten teachers and parents and 
their formation 
 
This thesis is designed to identify how parents describe the relationship of trust 
between themselves and kindergarten teachers and the factors that in their view support or 
hinder the formation of such trust. The study was carried out in March 2013 and involved five 
parents of children from a single kindergarten in Tartu County. The author selected semi-
structured interviews as the data collection method, as she was interested in interpreting the 
data collected during the interviews with the parents and wanted to be able to see the gestures 
and expressions of the respondents. Also, in using the interview method it was possible, 
where required, to clarify responses, seek justification of positions and ask additional 
questions. 
In this thesis the parents define trust as a sense of security and consider it important in 
the formation of trust that children display a positive attitude towards their teachers. If a child 
trusts their teacher, so will their parents. No less important are the child’s safety, the teacher’s 
ability to empathise and cooperation. All of those who took part in the study placed high 
value on kindergarten teachers and parents working together, stating that the keys to 
successful cooperation are trust, open communication and honest feedback.  
What parents expect of kindergarten teachers are clear self-expression, open 
communication generally and far more communication of this kind (including positive 
feedback) between teachers and parents. The thesis reveals that parents are not satisfied with 
the movement of information and feel that feedback of any kind – whether a simple 
description of what their child did at the kindergarten that day or an overview of their child’s 
development – is very important. They also expect to be given guidance on how to foster their 
children’s skills at home, with initiative in this case awaited of the teacher.  
The parents taking part in the study trusted their children’s teachers, since a teacher 
who takes notice not only of children and their needs but also of their parents and their wishes 
is considered trustworthy and the kind of person parents are happy to work with. 
 
Key words: kindergarten teacher, parent, trust, safety, communication, feedback 
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Sissejuhatus 
Tänapäeva ühiskonnas, mis esitab kõrgeid nõudmisi haridusele ja kasvatusele, on 
ülimalt aktuaalne lasteasutuse töötajate, eelkõige lasteaiaõpetajate ja lastevanemate koostöö 
ning usaldus, mille eesmärgiks on luua lapsele soodne arengukeskkond nii lasteasutuses kui 
ka kodus (Veisson & Suur, 2005). Adamsi & Christensoni (1998, viidatud Kruusimägi, 2012 
j) uurimuses leiti, et vanemate arvates on kodu ja lasteaia vahelise koostöö tähtsaim 
komponent usaldus. Seega on oluline mõista, mis seda mõjutab. Kui eelnevalt on autorile 
teadaolevalt lapsevanema ja õpetaja vahelist suhet uuritud enamasti kvantitatiivselt (nt Kikas, 
Peets, & Niilo, 2011; Kikas et al., 2011), siis antud töö autor uurib usaldussuhet kvalitatiivse 
uurimuse abil. Töö autorit huvitas, kuidas lapsevanemad kirjeldavad usaldussuhet 
lastevanemate ja lasteaiaõpetajate vahel ning mis nende hinnangul on toetanud või takistanud 
usalduse tekkimist.  
Antud töös kasutatakse mõisteid lasteaiaõpetaja ja pedagoog sünonüümidena.  
 
Usalduse definitsioon 
Usaldust peetakse oluliseks teguriks positiivsete suhete loomisel. Seda mõistet 
kasutatakse iga päev ja igal inimesel on sellest oma arusaam. Usaldust on defineeritud kui 
kindlustunnet, üldistatud ootust kellegi poolt, et teine isik käitub viisil, mis on suhtele kasulik 
ja toetab seda suhte eesmärki, et saavutada parim positiivne tulemus. Usaldus on enesekindel 
ootus millegi/kellegi suhtes (Rotter, 1980; Deutsch, 1973; Scanzoni, 1979 & Rempel 1989, 
viidatud Murray et al., 2011 j). Usaldust võib defineerida ka kui mõistliku isiku seisukohta, et 
asjad on pigem nii nagu nad näivad ja mitte teisiti. Usaldust on määratletud ka kui 
vabatahtlikku loobumist kontrollist (Raud 1998, viidatud Kelli, 2005 j), sest kellegi 
usaldamine on justkui mugavustsoonis olemine. Usaldus vabastab inimese 
enesekaitsehoiakud muutes inimese oma partnerist sõltuvaks ja ka talle lähedasemaks 
(Murray et al., 2011). Hoy ja Tschannen-Moran (1999, viidatud Janssen et al., 2012 j) leidsid, 
et usaldusel on viis erinevat tahku. Nad defineerisid usaldust, kui indiviidi või grupi 
valmisolekut olla haavatav teisele poolele, kuna nad on kindlad teise osapoole 
heasoovlikkuses, usaldatavuses, pädevuses, aususes ja avameelsuses. Kuna inimene on 
usaldades haavatav tähendab kellegi usaldamine riski võtmist. Rempel, Holmes & Zanna 
(1985, viidatud Lerkkanen et al., 2013 j) on erinevaid usalduse definitsioone uurides 
kokkuvõtvalt välja toonud usalduse kolm taset: etteennustatavus (predictability), usaldatavus 
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(dependability) ja usk (faith). Nad leidsin, et suhte vastastikust mõju saab iseloomustada just 
ühe järgi neist kolmest. Etteennustatavus on usalduse kõige esimene ja põhilisem baasaste, 
mis viitab käitumise usaldusväärsusele ja psühholoogiliselt stabiilsele keskkonnale. Teine 
oluline usalduse etapp on usaldatavus. Kui suhe areneb usaldatavuse suunas, nähakse usaldust 
isikuomadustena. Usalduse viimane etapp on usk, mis peegeldab emotsionaalset turvalisust, 
mis ei tugine üksnes minevikukogemustel, vaid ulatub kaugemale olemasolevatest tõenditest 
või isikuomadustest. Hoolimata ebakindlusest, on isikud usu tasandil kindlad, et nende partner 
järgneb neile ja samas vastutab ka teise vajaduste eest.  
Olli Lagerspetz (1998, viidatud Kelli, 2005 j) kirjutab, et kui mõnda suhet nimetatakse 
usaldussuhteks, siis saab öelda midagi ka sellegi kohta, mida ühel inimesel on õigus teiselt 
oodata või isegi nõuda. Usalduslik suhe toimib siis, kui mõlemad osapooled tunnevad, et 
nende individuaalset panust hinnatakse ja respekteeritakse (Knopf & Swick, 2008; Souto-
Manning & Swick, 2006, viidatud Lerkkanen et al., 2013 j). Usaldust soodustab see, kui 
suudetakse tundma õppida üksteise eripära, leitakse ühendavad kohad ja see, millises osas 
võib teise peale loota. Inimese sõnad ja teod peavad olema kooskõlas ning väljendama samu 
väärtusi. Sama on öelnud ka Adams & Christenson (2000) oma uurimuses, milles välja 
toodud usalduse definitsioonile toetub ka käesolev töö: usaldus on kindlustunne, kus teine 
osapool käitub viisil, mis parandab või säilitab osapoolte vahelist suhtlust ning toetab ühiste 
eesmärkide saavutamist. 
 
Lastevanemate ja õpetajate vaheline usaldus  
 Kooli kui ka lasteaia - kodu vaheliste suhete loomise ning säilitamise ülitähtis osa on 
usaldus lastevanamate ning õpetajate vahel (Adams & Christenson, 2000). Lapsevanamate ja 
õpetajate vahelise suhtlemise intensiivsus, informatsiooni ning murede jagamine loob head 
tingimused usalduse tekkeks (Rohtmets, 2007). Usalduse võitmine võtab aega, vajab suurt 
pingutust ning pühendumist. Uuringud on näidanud, et kõige efektiivsem on suhtlus vanemate 
ja professionaalide vahel siis, kui näidatakse üles lugupidamist ja austust teineteise suhtes 
(Rohtmets, 2007). Usaldusuhet mõjutab nii avatus, ausus ja vaba kõnepruuk (Smith & 
Barclay, 1997, viidatud Kikas et al., 2011 j) kui ka pühendumus ja koostöövalmidus (Costa, 
2003, viidatud Kikas et al., 2011 j). Usaldusega käivad kaasas haavatavus, ühised väärtused, 
positiivsed ootused ja veendumused (Christensoni, 2004; Foot et al., 2002; Keen, 2007; 
Keyes, 2002; Miretzky, 2004; Souto-Manning & Swick, 2006; Vickers & Minke, 1995 
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viidatud Kikas et al., 2011 j). Suhtlemine peab olema kahesuunaline, eeldades nii kuulamist 
kui ka saada kuulatud. Usaldus areneb suhtes, kus inimesed jagavad ideid, arusaamu ja 
põhimõtteid, võetakse ühiseid riske, teisisõnu – tehakse koostööd (Christenson, 2004; Foot, et 
al., 2002; Keen, 2007; Keyes, 2002; Miretzky, 2004; Souto-Manning & Swick, 2006; Vicers 
& Minke, 1995, viidatud Kikas et al., 2011 j). Usaldatakse ikka rohkem neid, kes on isiku 
endaga sarnasemad (Sztompka, 1999; Yamagishi et al., 1998, viidatud Lerkkanen et al., 2013 
j) ning tegurid nagu teistsuguse õppekava väärtustamine, keele- ja kultuurierinevused pigem 
pärsivad usaldussuhte tekkimist (Keyes, 2002, viidatud Lerkkanen et al., 2013 j). Et maitsta 
hea koostöö vilju, tuleb tihti läbi käia vastastikuse tundmaõppimise, vastuolude ületamise ja 
kokkusobivuse kindlustamise okkaline rada (Kidron, 1988, viidatud Anton, 2012 j).  
Lasteaiaõpetajate arvates on kõige keerulisem koostööpartner kodu ning kodusid on erinevaid 
ja lasteaiaõpetaja peab olema ülimalt professionaalne, et kõikidega hea koostöö saavutada, 
sest efektiivse koostöö saavutamine lapsevanematega aitab lapsel edukamalt toime tulla ning 
saada paremaid tulemusi õppetöös (Aas, s.a viidatud Anton, 2012 j). Heale koostööle 
lastevanematega aitavad kaasa efektiivne suhtlemine, võimu jagamine, koostöö ja 
lastevanemate teavitamine koostöövõimalustest (Young, 1998, viidatud Riisenberg, 2009 j). 
Tehes koostööd, kasvab ka usaldus. Lapsevanemate jaoks tähendab usaldus usaldusväärsust, 
turvatunnet kui ka diskreetsust. Lapsevanemad tahavad olla kindlad, et nad saavad lapse 
õpetaja hoolde usaldada, et lisaks lapse esmastelele vajadustele tagatakse rühmas ka 
turvatunne. Usaldusväärsetele inimestele saab loota ja nende lubadusi saab uskuda, vanem 
peab saama olla kindel, et õpetaja ei riku konfidentsiaalsuse nõuet ja et ta saab õpetajale 
rääkida kõigist lapsega seonduvatest probleemidest ja muredest. Samast uurimusest selgus, et 
õpetetaja muudab vanemate jaoks usaldusväärseks see, kui ta julgeb tunnistada, et temagi ei 
tea päris kõike, suheldes peaks olema aus ja avatud (Blue-Banning, Summers, Frankland, 
Nelsona & Beegle, 2004). 
 
Ootused lapsevanemale ja õpetajale 
 Ootused õpetajale on väga mitmekülgsed, mis teevad esimesest õpetajast peaaegu 
ideaalinimese, esmasteks olulisteks omadusteks peetakse inimlikkust, lapsesõbralikkust, 
hoolivust. Lapsesõbralikkus ja hoolivus sisaldab kindlasti soovi ja oskust lapse mure ära 
kuulata, toetada, iga lapse eripära arvestada. Oluline on tundma õppida vastastikuseid ootusi 
(Tiko, 2010). Enamasti on lasteaed lapsele esimene pereväline kogemus ja pereliikmed 
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tahavad olla kursis lapse arenguga. Mida parem on ühendus kodu ja lasteaia vahel, seda 
rohkem positiivseid kogemusi laps saab. Usaldusliku õhkkonna loomine nõuab vastastikust 
lugupidamist. Nii õpivad vanemad nägema oma last suhtes teistega, rohkem mõistma oma 
lapse arengut, õpivad tundma õpetajaid ja neist lugu pidama ning tekib kontakt teiste 
lastevanematega (Almann, 1996). Inimlikkuse kõrval peetakse väga tähtsaks õpetaja 
nõudlikkust ning autori arvates lasteaiaõpetajate puhul konkreetsust, mis tagab õpiharjumuste 
kujunemise, õiged väärtushinnangud ja arusaamad ning paneb aluse edasisele edukale 
teadmiste omandamisele (Tiko, 2010). Lisaks lasteaiaõpetajale rühmas on ka lastevanemate 
kodune toetus lapse õppeedukusele, isiksuse arengule ja käitumisele väga tähtis. Tavaliselt 
ootavad vanemad, et õpetaja astuks esimese sammu, samas on ebaloogiline jääda ootama ja 
kõhlema kui asjad ei laabu (Kikas, 1997). Autor ühineb Watson´i (2003) ja Honbry (2000) 
seisukohaga, kus vanemate ja lasteaiaõpetajate suhtlus peab olema vastastikune ja võimalikult 
tõhus ja avatud, andes teisele poolele edasi konkreetset ja mõttestatud informatsiooni 
(Watson, 2003; Honbry, 2000 viidatud Talts, 2010 j). Talts´i uurimusest selgub, et vanemad 
tunnevad end oodatud õpetaja jutule vaid siis, kui mõni probleem vajab lahendamist (Talts, 
2001). Raske on õpetajatel rääkida asjadest, mis on väga negatiivsed või ebameeldivad. 
Problemaatiliste olukordade lahendamisel on väga oluline lapsevanemate ja õpetajate silmast 
silma kohtumised. Eriti siis, kui lapsel on probleeme, on õpetajad justkui halva sõnumi toojad 
(Ugur, Pruulmann-Vengerfeldt, Raudvassar, Lauk & Metsoja, 2008). Negatiivse mõtteviisi 
muutmiseks on vaja suhtuda lapsevanemasse kui koostööpartnerisse. Vanemad vajavad 
õpetaja objektiivset, kuid optimistlikku suhtumist lapse arengusse. Kanguri (2007) uurimusest 
selgus, et kuigi enamus lapsevanemaid arvab, et koostöö algatajaks peab olema vastavalt 
vajadusele, kas lasteaiaõpetaja või lapsevanem, näitas uuring tendentsi vastupidisele. 
Vanemad on küll väga huvitatud enamusest koostöövormidest, aga ise neid planeerida ja läbi 
viia ei soovi. See tähendab aga seda, et vanemad ootavad ikkagi algatust õpetaja poolt ja 
vajadusel on valmis lasteaiaõpetajat abistama. Ometi tunnistavad õpetajad, et lapsevanemate 
initsiatiiv koostöös osalemiseks on madal ning lapsevanemate passiivne osalus probleemiks 
(Ugur et al, 2008). Samas lasteaia initsitiiv koostöö alustamiseks, lastevanemate kaasamisel 
lasteaia tegevusse on oluline. Lapsevanem ootab pigem julgustavat ja toetavat suhtumist 
õpetajaga dialoogi alustamiseks. Siit võib teha järelduse, et kuigi lapsevanema huvi ja 
valmisolek koostööks võib olla olemas, peab tulema initsiatiiv koostöö alustamiseks lasteaia 
poolt (Riisenberg, 2009). 
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Õpetaja kui professionaal 
Uurimused on tõestanud, et lapsevanemad usaldavad lasteaiaõpetajaid oluliselt 
rohkem kui lasteaiaõpetajad lapsevanemaid (Rohtmets, 2007). Põhjusena tuuakse välja 
vanemate arvamust õpetajast, kellesse suhtutakse kui oma ala professionaali. Lasteaiaõpetajal 
on olemas juba kogemused ja oskused lastega töötamiseks, samuti teadmised, mis 
võimaldavad lapsele pakkuda parimat. Lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate hinnang nende 
omavahelisele suhtlusele on seotud nende hinnanguga laste sotsiaalsetele oskustele. Kui 
lasteaiaõpetajatel on head suhted lapsevanemaga, peavad nad ka laste sostiaalseid oskuseid 
tugevamateks ja vähem agresiivsemateks ning sama kehtib ka lapsevanemate puhul (Iruka, 
Winn, Kingsley & Orthodoxou, 2011). Antud töö autor usub, et seal töökeskkonnas, kus 
inimestevahelised suhted on korras, on ka tunduvalt rohkem oma tööga rahulolevaid 
inimesi/töötajaid. Et olla rahul oma tööga, peab usaldama kolleege, õpilasi (lasteaias lapsi), 
vanemaid ja juhtkonda. Et olla edukas oma töös peab usaldama oma tööandjat, omavaheline 
hea suhtlusmaneer on siinkohal kindlasti oluline. Õpetaja peab olema kolleegide poolt 
sotsiaalselt kaasatud, et edukalt saavutada oma töö eesmärgid (Van Maele et al., 2012). 
Lasteaiaõpetaja professionaalsus väljendub kõige selgemini tema igapäevatöös. 
Lasteaiaõpetaja professionaalse arengu uurimisel pööratakse küllaltki palju tähelepanu 
õpetajana töötatud aastatele ning oluliseks peetakse aja jooksul omandatud oskusi (Talts, 
2003, viidatud Susi, 2012 j). Vanemate veendumus on, et lasteaeda sobivad vaid need 
lasteaiaõpetajad, kes teevad oma tööd rõõmuga, kellele see töö pakub rahuldust (Tiko, 2010). 
Lasteaiaõpetajas nähakse peamist turvalise õhkkonna loojat rühmas. Temalt 
oodatakse, et ta oleks lastele eeskujuks nii oma käitumise kui ka isikuomadustega. 
Professionaalsus sisaldab nii oskust asjad huvitavaks ja mõistetavaks teha kui ka rahulikku 
meelt lastega suhtlemisel. Üks oluline omadus, mida vanemad õpetajalt ootavad, on õiglane ja 
eelarvamustevaba suhtumine igasse lapsesse, võrdne kohtlemine, iga lapse kui 
individuaalsuse austamine (Tiko, 2010). Professionaalne pedagoog kaasab lapsi aktiivselt 
tegevustesse, loob lapsi toetava ja väljakutseid pakkuva õpikeskkonna ning korraldab 
õppimise nii õpetaja kui ka lapse initsiatiivi arvestades (Browman, Donovan & Burns, 2001; 
Shivers et al, 2004; Sandholtz, 2001 viidatud Anton, 2012 j). Õpetaja peab omama teatud 
iseloomujooni ning oskama tegutseda produktiivselt, omama kindlat poliitikat tegutsemises 
ning samuti planeerimisoskust, iseloomuomaduste paindlikkust, kohanemisvõimet ning 
tasakaalukat ja koostöövõimelist isiksust (Soulis, 2009; Sandholtz, 2001 viidatud Anton, 2012 
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j). Pedagoogide juures väärtustatakse ka huumorimeelt, andestamisvõimet, enda vigade 
tunnistamise, ühtsustunde loomist, loovust ning austust laste suhtes (Walker, 2008 viidatud 
Anton, 2012 j). Soulis täiendab teiste autorite mõtteid veel sellega, et hindab kõrgelt 
pedagoogi kohusetundlikkust ja teadlikkust oma elukutse olulisusest (Soulis, 2009 viidatud 
Anton, 2012 j). Õpetaja on eelkõige lapsevanema partner ja temalt oodatakse loovat 
lähenemist lapsele. Õpetaja peab leidma iga lapsevanemaga sobiva koostöövormi ja seda ka 
rakendama (Lukk, 2008 viidatud Kimmel, 2009 j). Demirbolati (2006, viidatud Kimmel, 2009 
j) uurimusest on selgunud, et õpetajal peab olema autoriteet,  ta peab rõhutama oma tegevuses 
aktiivset õppeprotsessi, õpetama/juhendama sihikindlalt ja eesmärgipäraselt, märkama ja 
tunnustama laste isiklikke vajadusi ja arengut, looma lastega usaldusväärse suhte, looma 
soodsa keskkonna rühmas, olema teadlik ja suhtuma austusega lapse sotsiaalsesse ja 
kultuurilisse tausta ning ta ei saa ennast lahutada kaasaegse ühiskonna hetkeprobleemidest. 
Töö autor leiab, et need hea õpetaja isikuomadused peavad ühel heal õpetajal olemas olema, 
sest need tõstavad tema usaldusväärsust lastevanemate silmis . Seega, kui õpetaja on 
professionaalne, siis teda ka usaldatakse ja austatakse ning kui lapsevanem õpetajat usaldab ja 
nende omavahelised suhted on korras, siis tunnetab seda ka laps, kes jääb ilma vanemata 
rühma ja on seal hea meelega, mis annab kindlustude kõigile osapooltele. Eestis on 
lastevanemate ja lasteaiaõpetajate vahelist usaldussuhte kujunemist uuritud päris mitmetes 
bakalauruse- ja magistritöödes, kuid seda on tehtud kvantitatiivsete meetodite abil. 
Kvalitatiivne uurimus aga võimaldab inimeste kogemuste selgitamist ja kirjeldamist 
nii, nagu need reaalses elus on toimunud (Polkinghorne, 2005, Leetsi, 2013 j), seetõttu valisin 
töö eesmärgist tulenevalt uurimuse läbiviimiseks kvalitatiivse uurimisviisi. Eesmärgini 
jõudmiseks sõnastasin järgmised uurimisküsimused:  
1. Millisena kirjeldavad lapsevanemad usaldussuhet lastevanemate ja 
lasteaiaõpetajate vahel? 
2. Missuguseid usaldust toetavaid või takistavaid õpetaja tegevusi vanemad 
kirjeldavad?  
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Metoodika 
 
Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
Uurimisstrateegia väljatöötamisel tutvus antud töö autor eelnevate uurimistöödega 
lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate vahelise usalduse kohta ning erinevate uurimisviisidega ja 
leidis, et kõige õigem oleks kasutada kvalitatiivset uurimismeetodit. Kvalitatiivses uurimuses 
püütakse uurida objekti võimalikult tervikuna ja täpselt ning  püütakse mõista pigem väikese 
arvu osalejate maailmavaadet ja toimuva sisu, kui ka kontrollida eelnevalt püstitatud 
hüpoteesi paikapidavust suure valimi kaudu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2005; Anton, 
2012; Laherand, 2008; Grauberg, s.a.).  
Käesoleva uurimuse eesmärk oli välja selgitada, kuidas lapsevanemad kirjeldavad 
usaldussuhet lastevanemate ja lasteaiaõpetajate vahel ning mis nende hinnangul on toetanud 
või takistanud usalduse tekkimist. Eesmärgist lähtuvalt püstitas töö autor kaks 
uurimisküsimust:  
1. Millisena kirjeldavad lapsevanemad usaldussuhet lastevanemate ja 
lasteaiaõpetajate vahel?  
2. Missuguseid usaldust toetavaid või takistavaid õpetaja tegevusi vanemad 
kirjeldavad?  
 
Valim 
Uurimus viidi läbi 2013. aasta märtsikuus ja uurimuses osales viis lapsevanemat 
Tartumaa ühest lasteaiast. Kuna huvialused olid töö autori jaoks kergesti kättesaadavad, 
toimus liikmete valimine mugavusvalimi põhiselt, samas lähtuti uuritavate koostöövalmiduse 
põhimõtetest (Õunpuu, 2012). Lisaks koostati valim kihteesmärgi põhiselt, kuna töö autor 
soovis leida antud uurimuse eesmärgiga seotud huvigruppidest erinevate gruppide esindajaid. 
Sellest lähtuvalt intervjueeris autor samast rühmast viite lapsevanemat: 20-30a. lapsevanem, 
kelle laps on esimest aastat lasteaias; lapsevanem vanuses 30+, kelle laps on esimest aastat 
lasteaias; 35-45 a. lapsevanem, kelle laps on esimest aastat lasteaias; lapsevanem, kellel käib 
mitu last lasteaias või on varem käinud (erinevates rühmades/erinevates lasteaedades) ja 
lapsevanem, kellel on varem laps käinud lasteaias ja nüüd käib perest uus laps lasteaias. Kõik 
intervjueeritavad olid uuringu suhtes positiivselt meelestatud ja soovisid anda oma panuse 
antud tööle. 
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Mõõtevahendid 
Uurimuse läbiviimiseks kasutas autor intervjuumeetodit. Küsimuste osas lähtuti sellest, et 
kvalitatiivsel uurimisel eelistatakse lahtiseid küsimusi, et mitte uuritavaid oma arvamusega 
mõjutada ja anda neile võimalus vabalt oma arusaamist väljendada (Laherand, 2008; Anton, 
2012 ). Uurimuse käigus viidi läbi poolstruktueeritud intervjuu, mis sisaldas nii kindlaid kui 
ka lahtiseid küsimusi. Poolstruktureeritud intervjuu koosnes kolmest teemaplokist, millega 
sooviti saada vastuseid tööle püstitatud  uurimisküsimustele. Intervjuu sissejuhatamiseks 
tutvustas autor intervjueeritavatele ennast, intervjuud kui ka kogu uurimisprojekti eesmärki, 
intervjuu umbkaudset kestust ajaliselt, lisaks informeeriti intervjueeritavat intervjuu 
salvestamisest. Seejärel esitati küsimusi, mis olid otseselt uurimisküsimustele vastuseid 
otsivad ning jagunesid koos häälestava osaga neljaks (Laherand, 2008): 
1. Häälestavad küsimused – eesmärgiks oli teema sissejuhatamine, usaldusliku meeleolu 
loomine. Ühtlasi sooviti kindlaks teha, et intervjueerija ja intervjueeritav räägivad 
intervjuu vältel ühest ja samast asjast. 
2. Usaldust ja usalduse tekkimist puudutavad küsimused – eesmärgiks oli saada vastuseid 
esimesele uurimusküsimusele. Kõiki intervjuusid alustati avatud küsimusega 
`Kirjeldage, mis on Teie jaoks usaldus`, et intervjeeritav end avaks ja mõtleks sellele 
definitsioonile laiaemalt.  
3. Lastevanema ja õpetaja vaheline usaldus – eesmärgiks oli saada vastuseid teisele 
uurimusküsimusele. Küsiti küsimusi lapsevanema ja õpetaja vahalise usalduse kohta, 
mis võimaldas lapsevanemal minna teemasse süvitsi.  
4. Jutu sisu paremaks mõistmiseks paluti intervjueeritavatel tuua ka erinevaid näiteid ja 
kirjeldada olukordi, kus nemad lapsevanamana on pidanud sekkuma või asja lähemalt 
uurima.  
 
Uurimisprotseduur  
Uurimuse planeerimisel tuli eelkõige lähtuda sellest, mida antud tööga sooviti teada 
saada. Antud töö autor huvitus lastevanemate intervjuudega kogutud tekstide tähenduse 
mõistmisest, tahtis näha vastaja näoilmet ja žeste, samuti oli intervjuumeetodit kasutades 
võimalik vajadusel vastuseid täpsustada, seisukohti põhjendada ja kasutada lisaküsimusi 
(Laherand, 2008). Andmekogumismeetodiks valiti poolstruktureeritud intervjuu, mis 
salvestati diktofonile. Algaja uurija kogenematuse tõttu viidi läbi esmalt prooviintervjuu ehk 
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pilootintervjuu. Prooviintervjuu eesmärgiks oli välja selgitada, kas küsimused on sobivad 
uurimuse läbiviimiseks (lapsevanemale mõistetavad) ning võimaldada algajale uurijale 
kogemuste saamist. Prooviintervjuu kestis 12 minutit ja 6 sekundit. Peale prooviintervjuu 
õnnestumist jätkati tööd põhiintervjueerimistega. Lastevanematega võttis töö autor ühendust 
telefoni teel, kus tutvustasin lühidalt ennast ja oma töö teemat ning palusin abi uurimuse 
läbiviimisel. Vestluse käigus leppisime intervjueeritavatega kokku mõlemale osapoolele 
sobiva aja ning  positiivse õhkkonna soodustamiseks viidi kõik intervjuud läbi 
intervjueeritavatele sobivas vestluspaigas. Põhiintervjuud kestsid keskmiselt12 minutit ja 56 
sekundit, kõige pikem intervjuu oli 16 min ja 47 sekundit pikk, kõige lühem aga 9 minutit ja 6 
sekundit. Autori jaoks oli oluline see, et uuritav saaks tunda, et tal on aega vastata. See tagas 
parema usalduse tekke, sest sobivas keskkonnas viibimisega on võimalik uuritavatega 
saavutada parem kontakt (Laherand, 2008). Intervjuude läbiviimiseks varuti aega ning kõik 
neli põhiintervjuud ja üks prooviintervjuu viidi läbi individuaalselt.  
Intervjuu alguses toimus sissejuhatav ja usalduslikku meeleolu loov vestlus, mille 
käigus autor tutvustas oma tegevust. Autor selgitas lapsevanemale veelkord, et nende andmed 
jäävad anonüümseks ning salvestised kustutatakse koheselt transkribeerimise järel. Seejärel 
alustati intervjuu salvestamist diktofoniga. Küsimuste esitamine toimus vabas vormis. Kogu 
intervjuu vältel jälgis autor oma rolli aktiivse kuulajana, kasutades nii vaikset, peegeldavat kui 
ka empaatilist kuulamist. Lisaks tegin kuulamise ajal märkmeid, et vestluse käigus tekkinud 
küsimused ei ununeks ning et vahepeal uute küsimustega esitamisega intervjueeritavat ei 
eksitaks.  Intervjuu käigus ei kasutatud intervjueeritavate kui ka muret tekitavatest 
situatsioonidest rääkides teemat puudutavate isikute nimesid nende anonüümsuse 
säilitamiseks. Intervjuu lõpus tegi autor kokkuvõtte, rääkis mida saadud andmetega edasi 
tehakse ning tänas uuringus osalenud lapsevanemat.  
Andmete analüüsimist alustati intervjuude täiemahulise transkribeerimisega. 
Intervjuude läbiviimise järel transkribeeriti vestluste salvestised, toetudes Laheranna 
(2008) näidetele. Diktofoniga salvestatud helifailid salvestati arvutisse ning intervjuude 
tekstid transkribeeriti ja kategoriseeriti. Intervjuude salvestised hävitati koheselt pärast 
transkribeerimist. Tekstid transkribeeriti võimalikult täpselt mitmekordse ülekuulamise järel, 
kasutades järgmisi transkribeerimismärke:  
.heh – rääkija naer 
kursiiv – intervjueerija kõne 
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(.) – lühike aga selgesti eristuv paus 
 (naer) – üldine naer, sulgudes on ka muid märkusi 
alla joonitud – rõhutatud, e eriti muret tekitav  
e: - koolon vokaali järel näitab, et häälikut venitatakse 
/ - kõne rütmist eristuv paus 
/.../ - vähetähtsama teksti vahele jätmine 
// - eelmisest pikem paus [ ] – kattuva kõne algus ja lõpp. Nii võib märkida ka 
ebaselgeid kohti kui ka sõna korduseid (Laherand, 2008 autori täiendustega) 
Transkribeeritud tekstid luges autor korduvalt läbi, valmistudes kodeerimiseks. 
Tekstiga töötamise protsessis läbiti kolm etappi: iga uurimisküsimuse juurde valiti välja need 
lõigud või lõiguosad, mis tundusid edasise töötlusprotsessi jaoks kõige tähenduslikuma 
mõttega ning sobitati need kokku nii paljude lõikudega kui võimalik, järgmiseks leiti 
koodsõna ning nendele omakorda võtmesõna, millest lähtuti ka tulemuste lahti kirjutamisel. 
Saadud koodidest moodustati üldisemad tähenduskategooriad. Analüüsi tulemuste 
võrdlemiseks ja uurimistöö reliaabsuse suurendamiseks osales ka töö juhendaja Airi Niilo 
intervjuude trantskripsioonide kodeerimisel. Esmane koondsõnade kokkuvõtmine toimus 
15.02.2014 ning reliaabsuse suurendamiseks viidi läbi koodsõnade teistkordne ülevaatamine 
8.03.2014 veendumaks, et kõik on endiselt korrektselt sõnastatud, et tööd jätkata. Saadud 
koodid lõigati välja ja kleebiti paberile. Koodide korduval lugemisel ja ümbertõstmisel eristati 
tähenduselt sarnased koodid ning paigutati alakategooriatesse, misjärel anti alakategooriatele 
koodide sisu iseloomustavad nimetused. Seejärel paigutati alakategooriad nende sisu põhjal 
suurematesse peakategooriatesse ning töö autor andis neile nimetused (vt lisa 1 ja lisa 2).  
Andmetöötluse järel valis töö autor tulemuste tõlgendamiseks transkribeeritud 
intervjuudest tekstinäited, mida toimetati vähesel määrel (näiteks eemaldati mõned lauses 
järjestikku korduvad side- ja asesõnad ning muudeti tekst loeavamaks ja paremini 
mõistetavad, muutes valesti kasutatud sõnade käändeid). Uurimistöö paremaks mõistmiseks 
esitati intervjuudest välja toodud tsitaadid kursiivkirjas. Tsitaadid esitati otsese kõnekeelega, 
et anda edasi intervjueeritava kõnekasutust.  
Kvalitatiivse uurimuse läbiviimisel on uuritavate heaolu emsatähtis, seda nii 
konfidentsiaalsuse tagamisel kui ka näiteks inimeste isiklikke kogemusi puudutavate andmete 
töötlemise (Polkinghorne, 2005 viidatud Leetsi, 2013 j). Intervjuude lisamisel vältis töö autor 
selliste tekstinäidete esitamist, mille põhjal võiks uuritavaid tuvastada. 
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Tulemused ja analüüs 
Uurimistulemused on esitatud uurimusküsimuste järjekorras. Antud töös sooviti teada, 
mida tähendab lapsevanema jaoks usaldus ja milles väljendub usaldus õpetajate ja 
lapsevanema vahel ning kas lapsevanem usaldab oma lapse õpetajaid. 
Lastevanemate definitsioon usaldusele ja usalduse tekkele 
Uurija esimeseks küsimuseks oli: „Kirjeldage, mis on Teie jaoks usaldus.“ Uurides 
vanemate käest, mis on nende jaoks usaldus, jagunesid vanemate hinnangud järgmisteks 
suuremateks peakategooriateks: (1) teineteise väärtustamine ja (2) koostöö. Järgnevalt esitan 
tulemused peakategooriate kaupa, mille all toon kõigepealt välja alakategooriate jaotuse  ning 
seejärel selgitan alakategooriate sisu koos tekstinäidetega.  
(1) Teineteise väärtustamine. Koostöö üheks oluliseks komponendiks on nii 
lasteaiaõpetajate kui ka lastevanemate teadlikkus teineteise arusaamadest, hoiakutest ning 
väärtushinnangutes. Hea koostöö aluseks on nende omaduste aktsepteerimine ja 
väärtustamine. Alakategooriatena eristuseid: (a) turvalisus, (b) empaatia, (c) teise 
väärtustamine ja  (d) vundament suhteks. 
(a) Turvalisus. Turvalisuse all pidasid intervjueeritavad silmas kindlustunde 
olemasolu, kuna ilma kindlustundeta ei suudaks ükski lapsevanem oma last terveks pikaks 
päevaks võõra inimese hoolde usaldada ilma muretsemata. Lapsevanemad leidsid, et õpetajad 
peavad märkama, mis nende ümber toimub,suutma jälgida enda ümber toimuvat ja tagama 
kontrolli rühmas.  
/…./Usaldus annab minu jaoks kindlustunde ja mingis mõttes ka turvalisuse./…/ 
 
/…/See ongi usaldus, kui ma viin hommukul oma lapse lasteaeda ja ma jätan ta 
terveks pikaks päevaks sinna./…/ 
 
/…/kindlasti on oluline, et õpetaja siis annaks tagasisidet, kui lapsega on midagi 
juhtunud või [ ]on midagi pahasti olnud päeval, et õpetajad ikka jälgivad, vaatavad 
lapsi/…/ 
 
 (b) Empaatia. Lapsevanemad soovisid, et ka lasteaed oleks selliseks keskkonnaks, 
kus lapsi koheldakse kui võrdväärseid isiksusi ning kus märgataks igaühe vajadusi. 
Intervjueeritavad pidasid empaatia all silmas teiste inimeste märkamist, nendest hoolimist, 
mõistmist ja teiste tunnetega arvestamist, seda nii lapsevanema ja lasteaiaõpetaja suhtes kui 
ka lasteaiaõpetaja ja lapse suhtes.   
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Ma arvan, et iga ühe jaoks on usaldus (.) oma definitsiooniga  või iga üks saab 
sellest omamoodi aru, kuid ma arvan, et väga oluline on, et inimestevahelised suhted  
oleksid  korras, et see usaldus saaks tekkida. // Sest [ ] inimesed omavahel suheldes 
peavad oma mõtteid ja tundeid vabalt jagada saama. 
 
/…/ Et,  tegutsetakse nagu ühtse eesmärgi nimel ikka, ühes suunas tegutsetakse. Siis, 
(.) kui on tegemist näiteks sellise probleemsema lapsega, et on jällegi oluline, et 
õpetaja ei hakka igal päeval lapsevanemale välja tooma neid halbu asju mis on, siis sa 
kohe nagu kapseldud ja ei tahagi nagu suhelda, ning püüad vaikselt ära hiilida. Pigem 
märgata ka neid positiivseid jooni lapses, kuna kõigis on midagi head ka./ 
 
(c) Teise väärtustamine. Teiste väärtustamise all pidasid lapsevanemad silmas 
eelkõige heatahtlikkust, teineteisest lugupidamist, teineteise hindamist ja väärtustamist. 
Oluline oli ka teineteise toetamine, oma vajaduste eest seismine ning  tegude ja 
väljaütlemiste eest vastutamine. Lasteaiaõpetajalt oodatakse arusaadavat eneseväljendust 
ja avatud suhtlemist, keskendumist vaid olulisele. 
/…/ Tagasiside /…/ tekitab nagu selle suhtluse ja selle usalduse, et mina olen oluline 
ja ka tema on oluline. 
 
/…/ Esimene usaldus tekib mingil määral selle inimese (õpetaja) nägemisest, millise 
hoiaku ta võtab ja väga oluline on ka see, et tema on  eeskuju meie lastele ning  
millisena ta sulle tundub. 
 
 (d) Vundament suhteks. Üks intervjueeritav leids, et usaldus on tugeva ja toimiva 
suhte vundamendiks ehk alustalaks. Usaldus on kõige alus, mis tähendab usku, et mõlemad 
osapooled – nii lasteaiaõpetaja kui lapsevanem – töötavad sama eesmärgi nimel. Ilma 
usalduseta tekivad lahkhelid, mille tulemusena võib ka kõrvalvaataja (laps) mõlemasse hakata 
suhtuma umbusuga.  
Usaldus on minu jaosk kui (.) vundament ühes suhtes, et ilma usalduseta me lihtsalt ei 
saa, on see siis perekondlikud suhted või töökaaslastega suhted, usaldus on 
igapäevane osa meie elus [] ja samamoodi käib siia usaldus õpetaja ja lapsevanema 
vahel /.../ 
 
 (2) Koostöö. Koostöö oli lastevanemate arvates üheks usalduse aluseks. Koostööd 
tehes jõutakse vanamate hinnangul ühiste eesmärkideni, kus arvestatakse isiksuste erinevusi 
ja austatakse neid, sest siiralt ja loomulikult käituva inimesega on kõigil lihtne suhelda ja 
koostööd teha. Vanemad leidsid, et koostöö saab paraneda läbi vastastikuse avatuse ja 
usalduse. Leiti, et ideaalis võiksid vanemad ja õpetajad olla partnerid, kes teevad koostööd 
lapse jaoks parima õpikeskkonna loomiseks.  
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/…/ Usaldus ongi nagu koostöö tulemus, tegelikult. /.../ Usaldust näitab ka see, et kui 
laps näiteks räägib kasvatajast positiivselt. /…/ 
 
/…/ Kui ma lapse käest ei saa nii palju informatsiooni, mis lasteaias toimus ja kuidas 
lasteaias läheb, siis sellisel juhul on nagu,[ ] kasvataja/õpetaja ja lapsevanama 
vaheline koostöö ja usaldus olulisem, vanemates rühmades see nii enam ei ole/…/ 
 
/…/ Usaldus on minu jaoks [] kindlustunne ja [] usk millessegi, [] selline vastastikune 
toetamine ja usaldus, minu arust ongi see [] koostöö eeldus üldse, et usaldus kindlasti 
ei teki niimodi üle öö vaid tuleb teatud aja jooksul. /…/ 
 
Uurija teiseks küsimuseks oli: „Milles väljendub Teie meelest usaldus 
lasteaiaõpetaja ja lapsevanema vahel?“ Uurides vanemate käest, mis on nende jaoks 
usaldus lasteaiaõpetaja ja lapsevanema vahel, jagunesid vanemate hinnangud järgmisteks 
suuremateks peakategooriateks: (1) kommunikatsioon, (2) õpetaja pädevus, (3) õpetaja 
isikuomadused, (4) kokkulepetest kinnipidamine.  
(1) Kommunikatsioon õpetajate ja lastevanemate vahel. Kirjeldades usalduse 
väljendumist  õpetajate ja lastevanemate vahel, tõid lapsevanemad välja kommunikatsiooni 
osatähtsuse. Kommunikatsiooni alakategooriatena eristusid (a) tagasiside, (b) lapse  
tunnustamine, (c) kontakti loomine ja (d) omavahelise suhtluse puudumine. 
 (a) Tagasiside. Tagasiside all pidasid intervjueeritavad silmas õpetajalt lapsevanemale 
lapse päevastest tegemisest või arengust ülevaate andmist. Vanamate hinnangul on igasugune 
tagasiside oluline, piisab ka kõige vähimast, kas või juhiseid lapse igapäevaste oskuste 
arendmiseks kodus.  Tagasisidet sooviti saada positiivses võtmes.  
/…/ Usalduse tekkimist on kõige rohkem vast toetanud tagasiside, kui ma saan 
kasvatajatega rääkida lapse päevast, ma kuulen nii häid asju kui halbu asju ja saame 
avameelselt rääkida päeva sündmustest, et me ei räägi ainult häid asju, vaid [ ] me 
räägime ka neid asju, mis on natuke pahasti [] päeva jooksul läinud. 
 
Mulle meeldib kui ma saan õpetajalt /…/ mingisugust tagasisidet lapse igapäevasest 
[] toimetustest,  see ei peagi alati olema mingi negatiivne, kas või sellest 
piisab, et [] kuidas läks /…/ või siis /.../, õpetada lapsele /…/midagi, mida arendada 
kodus /…/ 
 
/.../ Usaldust tekitab ka see, kui õpetaja ei suhtu minu lapsesse ükskõikselt, et laps on 
siis nagu ka üks oluline inimene rühmas ja õpetaja siis mõtleb ka, et kuidas minu last 
võib-olla paremini toetada või arendada, suunab ja toetab ja annab mulle soovitusi, et 
mida ma peaksin tegema, mis jääb vajaka või ei tule hästi välja. 
 
/.../ Tagasiside peaks olema positiivselt esitatud, et ei tohi olla sellise halvustava 
alatooniga, et kui lapsevanamana sa saad nagu pahandada kasvataja käest /õpetaja 
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käest, siis tegelikult sul see usaldus nagu kuigivõrd kaob ja sa nagu tõmbad [] 
kapslisse ja teinekord ei tahagi oma asjast rääkida. 
 
 (b) Lapse tunnustamine. Lapsevanamad pidasid oluliseks, et laps tunneks, et talle on 
tähelepanu osutatud ja tema tööd väärtustatakse.Leiti, et kui laps räägib kodus positiivselt 
lasteaia päevastest tegemistest (mida tehti päeva jooksul, õpetaja käitumisest), õpetajast siis 
see kinnitab vanamate usaldust õpetaja suhtes. Usaldus saab vanamate hinnangul areneda läbi 
usu, et teine teeb parima, mida ta hetkel oskab või suudab. Vanamete arvates tuleb 
omavahelisele usaldusele kasuks, kui väljendatakse teineteisele, et tema panust ja 
pühendumist on märgatud ning miski teise tegemistes on nauditav ja rõõmustav.  
 /…/ Usaldust näitab ka see, et kui laps [] räägib kasvatajast positiivselt ja sa näed, et 
 kasvataja talle meeldib, et julgeb ka kasvatajale oma kodustest rõõmudest, muredest 
 rääkida, julgeb avada ennast. Et siis lapsevanemana tunned ka, et laps usaldab teda ja 
 sa ka nagu tunned ennast kindlalt, et lapsele lasteaias meeldib.  
 
(c) Kontakti loomine. Vanamad tõid välja, et lasteaia ja kodu hea koostöö tagab laste 
kiirema kohanemise ning sulandumise kollektiivi, selleks aga on tähtis saavutada kontakt 
lapse vanematega.Ühise suhtluskeele leidmiseks piisab hea tahte avaldamisest – ka pilk ja 
naeratus loovad aluse kontaktiks. Lapsevanemad pidasid kontakti loomist õpetajaga väga 
oluliseks.  
 /…/Usaldus saab tekkida ka selliselt pinnalt kui []tekib otsene kontakt õpetajaga. 
 Kui sul ei teki, mõned inimesed ei pruugi sobida omavahel, see ei tähenda seda, et ta 
 oleks halb õpetaja. Lihtsalt meie ei sobi omavahel ja siis ei saa ka tekkida kontakti, 
 usaldust ja [] ma arvan, et sellisel juhul, [] väga puudust ka ei tunne. See ei ole ju 
 primaarne. 
  
 /.../ [] Oluline on muidugi usalduse puhul ka see, et pere kasvatusmeetodid ja [ ] 
 [] lasteaia poolt ka õpetajate meetodid [] sobivad. 
 
(d) Omavahelise suhtluse puudumine. Usalduse tekkimise ja hoidmise kõrval 
õpetajate ja lastevanemete vahel tõid intervjueeritavad välja tegurid, mis nende hinnangul 
usalduse tekkimist ja arenemist takistavad. Enamasti on selleks omavahelise suhtluse 
puudumine. Välja toodi, et õpetajad suhtlevad vanamatega liiga vähe, oodatakse, et 
õpetaja teeks esimesed sammud omavahelise suhtlemise alustamiseks. 
/.../ [] Algselt oli see usaldus õpetajaga meil täiesti olemas ja siis see katkes vahepeal, 
see katkes selle tõttu, et (.) tekkisid probleemid meie lapse vahel ja õpetaja vahel ja me  
ei saanud enam aru kas (.) kas laps käitub nagu meelega pahatahtlikult temaga või []  
nad ei meeldi üksteisele vastastikuselt. Aga need probleemid me saime lahendatud ja  
[] oli vahepeal ka hetk, kus me mõtlesime isegi lasteaia vahetusele aga (.) tänasel  
hetkel me kindlasti seda ei tee, me saime nagu avameelselt need probleemid ületatud  
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ja [] täna seda momenti enam ei ole, et suhted on parananud nende vahel. 
 
/…/ See ongi, kui on kõik hästi siis tekibki teistmoodi mure, et kuidas saab kõik nii     
hästi olla. Et ta ju ei loe veel eksole, ta küll kirjutab tähti aga …Et igasugune 
tasasiside oleks teretulnud. /../ kui mingit tagasisidet ei ole, et äkki ikkagi ei ole kõik 
hästi []. Ma ikkagi ootaks, et õpetaja  annaks mingisuguse sisendi, et näiteks, et täna 
me õppisime seda [] tähte aga et eelmised tähed, mis nad õppisid, sealt on midagi 
meelest ära läind, et äkki te õpetate kodus. /......./ 
 
/…/  Kindlasti ei ole mina praegu see aktiivsem pool ja võib-olla ma isegi ootan tema 
poolset aktiivsust siin praegu  /…/  esmalt sellega, et tal on võltsnaeratus, []mis mulle 
absoluutselt ei meeldi ja teiseks võib olla see, et (.) ta peaks õhtul tulema ise minu ja 
lapse juurde kui me seal riidesse paneme. Tulebki ja räägib päevast, aga mitte siis 
seda sellise hääletooniga, et jälle ta tegi seda või jälle ta tegi toda, vaid seda pigem 
teistpidi, et näe täna joonistasime või tegime midagi toredat, et jääks päevast midagi 
positiivset meelde. Mitte see, et me keerutame kogu aeg nende  pahategude või pisi 
pättuste juures. Ma tean, et mu poeg on rüblik aga kindlasti teeb ta päeva jooksul 
midagi head .heh. 
(2) Õpetaja pädevus. Usalduse väljenduseks pidasid lapsevanamad õpetaja 
pädevusi, tuues välja õpetaja professionaalsuse tähtsuse. Õpetaja pädevuse alakategooriatena 
eristusid (a) turvalisus,lapse rahulolu (b) hea õpetaja isikuomadused (c) kokkulepetest 
kinnipidamine    
(a) Turvalisus, lapse rahulolu. Laspsevanemad hindasid turvalisust ja laste 
järelvalvet lasteaias väga kõrgelt. Nende hinnangul on oluline tagada laste 
arenguks soodne ja turvaline keskkond. Neile annab kindlustunde, kui 
lasteaiaõpetajad suudavad tagada laste järelvalve selliselt, et laste tegemisi ja 
käitumist märgatakse, et neist hoolitakse.Samas pidasid lapsevanemad  oluliseks 
ka lapse rahulolu õpetajaga, kuna nende hinnangul õpetaja, kes on loominguline, 
suudab kujundada lastele meeldiva õpikeskkonna ja tagada mitmekülgselt 
sisustatud päeva. 
 /…/ Laps on õnnelik, kui ta õhtul lasteaias koju tuleb, [] see []annab minule 
 kindlustunde ühest päevast.  
 
 /…/ Õnneks on laps selline, kes huviga kannab ette, mis lasteaias on juhtunud, /…/ siis 
 on alati kodus show mis lasteaias tehti, .heh no vähemalt on positiivne tagasiside 
 lasteaiast.  
 
 (b) Õpetaja isikuomadused. Intervjueeritavad tõid usalduse väljendusena välja ka 
õpetaja isikuomadused nagu austus ja meeldivus. Rõhutati, et kui õpetaja meeldib inimesena, 
siis on tema vastu ka usaldus. Esile toodi ka õpetaja käitumine vastavalt oma meeleolule.  
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 /…/ Kui on antud mingid ülesanded, siis nii õpetaja kui ka lapsevanem püüavad neid 
 täita. Siis muidugi väga oluline on ka see, et kui näiteks õpetajal on negatiivne 
 meeleolu sel päeval, et ta siis ei hakkaks seda negatiivset meeleolu [] lapse peal või 
 täiskasvanute peal []välja elama. Et ikka üksteist austatakse. 
 
 (c) Kokkulepetest kinnipidamine. Intervjueeritavad pidasid oluliseks usalduse 
väljenduseks konfidentsiaalsust ja diskreetsust  ning leiti, et kokkulepetest kinnipidamine on 
usalduse alus.  
/…/ Muidugi on oluline ka see, et täidetakse vastastikku [] lubadusi. Kui on antud 
mingid ülesanded, siis õpetaja kui ka lapsevanam püüavad neid täita.  
 
/…/ Usaldus on, kui ma saan loota, et kui ma olen õpetajale midagi 
rääkinud/usaldanud /…/ et, see jääks [] meie vahele. /…/ 
 
Kolmandaks küsimuseks oli „Kas Te usaldate oma rühma õpetajaid?“. Kuigi tegemist 
oli „jah“ - „ei“ küsimusega, andsid intervjueeritavad siiki põhjendustega vastuseid.Oli neid, 
kes usaldasid kahte erinevas vanuses õpetajat erinevalt, tuues ühe tugevaks küljeks kindlad 
õppemeetodid ja tähtsustades teise säravat isiksust. Samas tõdeti paratamatust, et laps tuleb 
lasteaeda viia, kuna muud võimalust ei ole, ning sellisel määral, et laps sinna jätta, 
usaldatakse õpetajat piisavalt. 
/.../ No sellise piirini, mis lapsel lasteaias käimiseks vaja on. Jah, usaldan küll. Ma ei 
tunneks, et mul temaga mingit erilist kontakti oleks, aga ma viin kindla südamega lapse 
lasteaeda ja ma tean, et ta on seal väga proffessionaalselt õpetatud. /.../ 
 
[] Ma usun, et ma usaldan mõlemat, kuid (.) [] ma usaldan neid erinevalt. 
 
Arutelu 
Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas lapsevanemad kirjeldavad 
usaldussuhet lastevanemate ja lasteaiaõpetajate vahel ning mis nende hinnangul on toetanud 
või takistanud usalduse tekkimist.  
Töö autor on tuginenud antud töös usaldust defineerides kõige enam kindlustunde 
olemasolule, sest kui omavahelisest suhtlusest puudub kindlustunne, siis pole ka usaldust. 
Lapsevanemad pidasid oluliseks lapse positiivset suhtumist õpetajasse, kuna see annab 
kindlustunde, et lasteaias veedetud päevad on põnevad ja mängulised. Antud uurimuses jõutis 
samasugustele tulemustele nagu Kikas et al. (2011) oma uurimuses on välja toonud, et 
usaldusega käivad kaasas lisaks kindlustundele veel ka turvalisus ja empaatia. Kui õpetaja on 
empaatiline ja ta tajub laste emotsioone, tundmusi, tundeid ja vajadusi, siis see õpetaja ka 
märkab, mis toimub tema ümber. Töö autor leiab, et teiste inimeste tunnete mõistmine on 
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väga oluline iseloomuomadus, sest kuidas muidu saaks lasteaaiaõpetaja ja lapse vahel tekkida 
see eriline side, turvatunne lapses, et kui tal tekib mingi mure päeva jooksul, siis ta saab 
sellest oma õpetajaga rääkida, ilma, et laps saab mingigi kriitika osaliseks. Kui laps usaldab 
oma õpetajat, usaldavad ka lapsevanemad teda. Intervjueeritavad pidasid tähtsaks teiste 
inimeste märkamist, nendest hoolimist, nende mõistmist ja teiste tunnetega arvestamist, seda 
nii lapsevanema ja lasteaiaõpetaja suhtes kui ka lasteaiaõpetaja ja lapse suhtes. Antud 
uurimusest ilmnes, et lapsevanemad soovisid, et lasteaed oleks selliseks keskkonnaks, kus 
lapsi koheldakse kui võrdväärseid isiksusi ning kus märgataks igaühe vajadusi. Ükski 
lapsevanem ei suudaks oma last terveks pikaks päevaks võõra hoolde usaldada ilma 
muretsemata, samas nentis üks intervjueeritav, et õpetajaga ei pea ilmtigimata olema 
südamesõber, et teda usaldada, sest lasteaiaõpetaja ei saa lapsevanemaga suhelda vaid 
kohustusest. Seega võib uurija lähtudes oma uuringu tulemustest öelda, et õpetajat, kes 
märkas lapsi, nende vajadusi, lapsevanemat ning nende soove, peeti usaldusväärseks ning 
temaga sooviti teha koostööd. Sarnaselt leidsid ka Adams ja Cristenson (2000), et usaldus on 
kindlustunne, kus oluline on  teineteise väärtustamine ja koostöö. Koostööd lasteaiaõpetajate 
ja lapsevanemate vahel väärtustasid kõik uurimuses osalejad. Mainiti, et eduka koostöö 
võtmeks on usaldus, vaba suhtlemine ja aus tagasiside. Ka Kõnnusaare (2012) artiklist selgub, 
et koostöö saab areneda läbi vastastikuse avatuse ja usalduse. Antud töös pidasid 
intervjueeritavad oluliseks, et lasteaia ning kodused kasvatus- ja õppemeetodid kui ka 
eesmärgid oleksid ühtsed. Teineteise arvamusega arvestamine ning kokkulepetest 
kinnipidamine oli lastevanemate hinnangul vajalik. Vanemad leidsid, et koostöö saab 
paraneda läbi vastastikuse avatuse ja usalduse. Leiti, et ideaalis võiksid vanemad ja õpetajad 
olla partnerid, kes teevad koostööd lapse jaoks parima õpikeskkonna loomiseks. Vastastikune 
efektiivne suhtlemine vähendab arusaamatusi ja tagab parema informeerituse. Antud töös 
pidasid lapsevanemad oluliseks usalduse väljenduseks konfidentsiaalsust ja diskreetsust ja 
leiti, et kokkulepetest kinni pidamine on usalduse alus. Usaldus on positiivsete suhete loomise 
aluseks (Rohtmets, 2007). Ka antud töös peeti usaldust hea suhtlemise aluseks ning oldi 
arvamusel, et lapsevanema ja lasteaiaõpetaja vahelise hea kontakti saavutamiseks on vaja, et 
lapsevanem usaldaks inimest, kelle hoolde ta oma lapse jätab. Usalduse tekitajaks peeti 
enamasti lapse käitumist ja suhtumist lasteaiaõpetajasse, Lapsevanemad tõdesid, et lapse 
rõõmsameelne lasteaeda minek, lasteaiast tulek ning soov seal ka edaspidi käia, tekitab 
vanemas usalduse, et tema lapsel on lasteaias hea olla ja seetõttu usaldab ta ka inimest, kes 
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tema lapsega tegelevad. Antud tulemus ühtib Antoni (2012) läbi viidud uurimustulemustega, 
millest võib järeldada, et suurel hulgal lapsevanematel on oluline lapse heaolul lasteaias. 
Lapsevanemad tõid oluliste lasteaiaõpetja isikuomadustena välja austust ja meeldivust, sest 
kui õpetaja inimesena meeldib, usaldavad ka lapsevanemad teda rohkem. Terve ja toimiv 
usalduslik suhe lapsevanema ja lasteaiaõpetaja vahel, tuleb mõlemal poolel teenida välja 
teisest poolest lugu pidades, teineteise soove austades. 
Suhtlemise abil luuakse koostöö, usalduse ja mõistmise õhkkond, mille käigus toimub, 
vastastikune tajumine, tundma õppimine ning sotsiaalsete suhete loomine (Almann, s.a). 
Sellele lisaks väärtustasid lapsevanemad ka lasteaiaõpetaja mõistvat eneseväljendus- ja 
kuulamisoskust, tagasiside andmist, mõistmist ja arusaamist, lubadustest kinnipidamist kui ka 
diskreetsust, et isiklikku teavet kurjati ära ei kasutataks ning õpetajale usaldatud 
informatsioon jääks lapsevanema ja lasteaiaõpetaja vahele, mis ühtib paljusti ka varasema 
Tschannen-Morani (1999, viidatud Janssen et al., 2012 j) uurimustulemustega. 
Lasteaiaõpetajalt oodatakse arusaadavat eneseväljendust ja avatud suhtlemist, keskendumist 
vaid olulisele. Vastastikune efektiivne suhtlemine vähendab arusaamatusi ja tagab parema 
informeerituse ka lastevanemate arvates. Samadele asjaoludele on viidatud ka varasemates 
uuringutes, näiteks Kikase (2011) läbiviidud uurimuses, kus usaldust seostati haavatavuse, 
ühiste väärtuste, positiivsete ootuste ja veendumustega. Lapevanemad ootavad palju rohkem 
omavahelist suhtlemist ja positiivset tagasisidet. Antud uurimusest tuli välja, et peamimiselt 
valmistas lastevanematele muret vähene kommunikatsioon, oodatati, et õpetaja teeks 
esimesed sammud omavahelise suhtlemise alustamiseks, kuna õpetaja on veetnud päeva 
lastega. Ootused tagasiside saamise kohta olid kõrged, kuid kogemused reaalses elus olid 
võrdlemisi erinevad. Lapsevanema polnud rahul informatsiooni liikumisega ning leidsid, et 
igasugune tagaside, kasvõi päevakirjeldus või lapse arengust ülevaate andmine oli 
lastevanematele oluline. Oodati juhiseid lapse oskuste parandamiseks kodus. Initsiatiivi 
oodati just lasteaiaõpetaja poolt. Töö autor leiab, et lapsevanemad peaksid olema kursis, mida 
nende lapsed õpivad, millal toimuvad olulised tegevused rühmas, millised on käimasolevad 
projektid ning millega lasteaialapsed tegelevad. Sarnaselt lapsevanematele näeb ka Epstein 
olulisena, et lasteaed informeeriks rohkem vanemaid ning infovahetus ja tagasiside oleks 
pigem positiivselt esitatud (Epstein, 1998, viidatud Papsejeva, 2007 j). Töö autori arvates 
aitab see tõsta vastastikku motivatsiooni, sest probleemidest on niigi raske rääkida, olgu 
selleks lapsevanem või lasteaiaõpetaja. Auli Kõnnusaar (2012) oma artiklis toob välja, et kui 
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ongi vaja rääkida mingist probleemist, siis koostööõhkkonna loomiseks on hea, kui kriitika, 
süüdistuste, hinnangute asemel räägitakse hoopis lapse vajadusest. Vanem ja õpetaja võivad 
näha lapse vajadusi erineva nurga alt ja seega tuleb kindlasti kasuks, kui jagatakse seda 
teadmist ja arusaama, mida laps võib vajada, et rühmas paremini toime tulla. Nii 
lasteaiaõpetaja kui ka lapsevanem saavad rääkida sellest, mis nende arvates just selle lapse 
puhul hästi mõjub. Nii õpivad mõlemad pooled last ka paremini tundma ja saavad luua lapse 
individuaalseid vajadusi arvestava õpikeskkonna.  
Kokkuvõtvalt võib öelda, et lapsevanemad usaldavad oma rühma õpetajaid, sellise 
piirini, mis lapsel lasteaias käimiseks vaja on, samas tõdeti paratamatust, et laps tuleb viia 
lasteaeda, kuna puudub valiku võimalus. On oluline, et lapsevanemad kui ka lasteaiaõpetajad 
teevad omavahel suheldes endast parima, sest see loob koostööks viljaka pinna.  
Iga inimene vajab, et tema head tahet ja pühendumist märgatakse. Nagu ka Kõnnusaar 
(2012) kirjutab, et koostöö loomiseks on vaja koostööpartneritel väljendada oma vajadusi ja 
tähelepanekuid lapse vajadustest ning süüdistuste või kriitika asemel on vaja koos mõelda, 
kuidas edasi tegutseda. Ka antud töö autor on seisukohal, et parem on suhelda, kui üldse mitte 
suhelda. 
 
Tänusõnad 
 Soovin tänada intervjuus osalenud lapsevanemaid, kes uurimuses osalesid ja sellega 
töösse oma panuse andsid. 
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